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Prelo Nolleriano» 
Ppropinqvat nunc itcrum, cx fingulari 
•Numinis clementia> nox illa fereniffima> 
[qvaemundojCimmeriisinvolutotenebris* 
jverum gratiaefplen Jorem intulic,cunctisq; 
[diebus multo clariorilluxit, Ula qvippe 
inon divinic folum cognirionis radius be-
nigne nobis affulfit; fedA ipfe lucidiffimus jufiitiaefoU 
CHRISTUS> tanqvam Sponfus de .thalamo, exvirginali 
procesfit utero> &totum terrarum orbem admirando 
natali fuo falubcrrime illuilravit. Qvamobrem landlus 
ille fidelium congreflus> folemjni hocceiempore>arden-
teritaconcinit; 
Conditor alte ftderum, 
JEterm lux credentium , 
Vergente mundi ve/pera , 
Utfyonfius ex cubiculoy 
Egrejfits bonejlisjim& 
Virgmis matris claufula. 
H$c qvippe incorporea divinitatis lux, ceu Gregorius 
Magnus alicubi loqvitur> humanitatis aflumfit corpus> 
& lol divinitatis > qvae Venerabilis Bedae verba funt, fc-> 
tegmine humanac naturae,qvafi umbraculo qvodam,ob-
texit. Omnia profedo denfiflima obrucbantur caligi-
ne, cum Oriens nos ex alto vifitaret, &c Deus ab omni 
aevo benedidus vilem hominis carnem indueret. Uni-
verfus, qva patet> mundus funeftiflimis> qvasdux tene-
)( brarunu 
brarum induxerat, tenebris» & teterrimo obfitus (qvalo-
rcjacebat; fedeccel noxfubit&magnam fenfitlucem* 
vifa e(l Domini claritas, & coeleftis undiqva^; eluxitgra-
tia. Manifeftavit haec nox thefaurum in agro corporis 
Mariani abfconditum > pretiofam exhibuit margaritam 
in concha carnis maternae latentem > & ipfam Condito-
ris fui imaginem homunculis revclavit. Egreflus nodle 
eft genethliaca>cx creataCreator,exrivo fons> ex vafculo 
figulus> ex ramo radix> ex palmite vitis. Sol ex ftella or-
tus, & exdenla mortalitatis nube nitidiffimum divinita-
tis jubar proceffit. Praeter haec de eadem nodte > qva lux 
verainlucem prodiit? ftupendareferuntalia* Sunt,qvi 
circa primam nodlis vigiliam lubitd profiluitfe lumeru 
a(feverant> illudq;folam cooperuifle Mariam>Angelisin-
terim primi ordinis fumma cum ivavitate canentibus: 
EgrediaturDEUS delandto fuo> veniat> ut lalvet popu-
lumfuumlSecunda dehinc ex fecunda coeleftium fpiri-
tuum cohorte acceflifle vigilia> majori etiam freqventia 
& fplendore totam » in qvadevota relidebat Deipara> 
implentes domum> &eleganti admodum fymphonia 
modulantes: Eccel jamvenitdefideratus Gentibus. De-
niqvefub ipfum noctis medium, ingens cceliIumen ful* 
fifle> non habitaculu m > non oppidum du n taxat> fed re-
rum univerfitatemubertim illuftranS) cui tertiae Hierar-
chiae innumcra multitudinc fe miicuere Angeli> huma-
na candidaqve fpecie>, virgini adftantes > aeqve ac claman-
tC6 
ecsr Apcriatur tcrra, & germinctScrvatorcm! Ad qvod 
B. Virginem, velut in abyflum divinac contcmplationis 
abforptam, levatis ad coelum ocuIisyRedemptorem gcnc-
ris humanae, cum maximo angelicarum turmarum tri-
pudio,enixam effe. Si qvoqve Severo &Tertulliano fi-
aes> centuplicati foles Romano Senatori, ipsa nafcentis 
DEI celebritatc, totum circum horizontem vififunt co-
ronare. Alii> qvos interBonaventura, tres in Oriente ap-
paruifseloles contendunt,qvi tamen patilatim in imuriL» 
redadti corpus>id quafifignificarevidebantur>adefle,qvi 
iplum folcm folus>mundumque totum&feciflet& re-
geret. Nequedisfimulat Orofius> Auguftum Qelarem 
in nubibus vidifle Virginem, puerum manibusgeftan-
item, anreisadfcriptum literis: Hxc eft ara DEI viventis. 
Verumenim verd, qvamvis hafcadprodigioiumnotiisil-
lius ialutiferae fulgorem animo nequaquam forte mald 
commenta; attamen qvid juvat? aeterni folis fplendori> 
longe lateq; diifufo, fuppofititios addere colorcs, aut in-
dubitatam fummimyfterii veritatem inerti humanxmen-
tis nebulaobfcuraref Quod enim (ol nofterferenisfimus 
ac illuftrisfimus fontem acfcaturigincm omnislucis,om-
nis vitac,omnis virtutis,omnis lxtitiaeinfe maximeconti-
neat,dubiurn iane nobis nullumeft. Huncigitur folem 
irretorto fidei oculo intueri, hunc calidoamorisaffedhi 
profequi, hunc'perpctuo ac iubmifso admirari cultu 
omnind debemus. Quemadmodum verdfolem facilius 
. );( in 
inpmagine, intra aqvas reflexa» qvam in fua intuemur 
fphaeva* fic falutis noftrae folem, qvi lucem inhabitatin-
accetfam, cujusqve claritas qvosvis obfufcareoculos po-
teft & denigrarc, nemini noftrfim videre licuiflet, ni fe^* 
ad humanam reflexiffet carnem> inqve cunis Bethlehe-
miticis fplendidiilimos majeflatis fuse radios retraxiflet, 
Sol ip media coeli regione, diverla mundipercurrensfpa-
tia, aliqvando exleone, 8c qvidem qvum calor ejus per-
feditlimus exiftit, ad virginem divercit» eandemqvefibi 
amiciffime jungit; Sol aeternitatiS) DEUS , utleo, no-
tira ulcijcens ac puniens delifta, terribili olim facie pro-
oefTIt5 nuncvero Filiusejus, ex ferventiflfimoamorisca-
lore, in virginis feimmittituterum, nosqveardifllmeac 
fvaviffime compleditur. Hinc aliqvis nafcenti foli hoo 
ce lemma appofuit: EXORATUS EXORIOR, 
Jdea eft per omnia amori divino concolor, cujus uberri-
mi ignesorbem paflim iterum iliuftrant Sc illuminant. 
Magnumutiqveacingenticelebrandum praeconio^qvod 
igneus ille Phaebus non temporum modd vices conftitu-
at, diemqveannunciet; iedtriftia qvoqvecaeli dilpellat 
nubila, pravos terrae vapores abfumat ic nativos omni-
um rerum colores ollendat, Numne multd majora^ ac 
infinirismodis erainentiora illa cenfendaveniunt benefi-
cia, qvae illuftris divinae gloriae Iplendor, immotus jufti-
tiae £bl, h nobislargitur; Univeria qvippe viven-
tia unu&idemqve folns fovetatqve producit, iiio proti-
nus 
nus cundla (erenac advencu , craflifilmas acrocium a5-
flidlionumcenebrasremovec, &genuinam divini favoris 
purpuram qvafi poftliminjo in orbe reducir. Qvisim-
menfa<ecerni folrsmunera, qvibus nos,graviflfimis pecca-
torum cenebris undiqve obrucos, mirum qvantum illu-
ftravic, vel mence affeqvi, nedum ore proloqvi valec? 
Dum enim omnes in mundo fopici fecure dormiremus, 
unusille coeli oculus pro communi omnium falute ftre-
nue vigilavic. Diamecralem ad lineam fefe ftygiis op-
pofuir cenebris, fiqvidem jam Daemon,fivefuamet ma-
litia, five hominum defidia, fadlus eratmeridianus. Sed 
6 lumengraciofe furgens, fine qvoomnes humanae gen-
tisxcerna nodte damnaci milerrime periifTent! o reparaca 
coeli gracia, fineqva, qvid nifi faxum immobile, qvid 
nifi crunci acqve Itipices, qvid nifi Kgnum effemus inu-
tile? Ucinam modd anciqva fandtorum revtvifcerec de-
vocio, &ardenciffimus primicivac Ecclefiae fervor noftra 
occuparecpectora! jlliqvidem, qvoniam cafeftis amo-
ris rogo ( ut vecerum nonnemo amorem Dei fcice de-
fcribit) proxrmi fuyrunc, penicus calebant; nos autem> 
vetut diftantes & elongati ab illo igne? menti» gelicidio 
iaboramus. RecensCHRISTI fangvrs, uc ait Hterony-
mus,cuncincordibus hominumfervebac,hodiein noftris 
anciqvacus deferbuit & gelatus eft, Ardere omnindChri-
ftianusdebebatanimus; at o frigidaprascordia, glacic.? 
duriora> yvando incalefcent? Surgite ergo candem lu-
cifu-
cifugae, qveis usqveaded volupein perpetuis torporis& 
ignorantix tenebris delitefcerei Surgite? qvorum men-
tes nodtis caligo circumvolitat, & qvorum fenfusStyx 
atra dementavit! Ecce! Sol divinitatis, CHR.ISTllS> 
oritur, ac Bethlehemi fafciis involutus dextram crcdenti 
cuivis ad fe excipiendum ultro porrigit. Sat diu in no-
He infcitiae &c turpitudinis verfati eftis. Pnefens certe ad-
monettempus, utad lucem>ad diem falutaris notitiac 
CHR.ISTI redeatis. En hic vobis lucernam accen-
fam / En lncem inde fplendentem/ llluminare, Hieru-
ialem, illuminare, qvialuxtua venit! Venitein primis, 
qvi Noftri eftis, ad cunas Domini, & folem, in praefe-
pi ludentem, piemecum acreligiofe admiramini. Pin-
gite vobis, in (andtum confecrationis iymbolum , lu-
nam foli jundlam, ab eoqve illuftrem, adjedta nota:SI-
MUL ET SEMPER. Jndicio hocceveftrum pro-
diteanimum non nififolis juftitiaeasmulum effe,ideoq; 
fimul Sc femper eidem votis, contemplatione, totoqve 
mentis nifu adeile, ac nihil terrenze obkuritatis a peren-
ni ejus convidtu habere. Qvictinqve fe ita foli, ex alto 
nunc furgenti, applicat, ille nunqvam in pre/Tis tene-
brarum anguftiis & caliginola peccatorum nodte veria-
bitur. Scrib. Rigae, in Theophaniis> Anno recupe-
rata: Gratiae C\D IDC XXCV. 
